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Poznato nam je da je djelo ve6 prcvedeno na nekoliko svjetskih
jezika. Vjcrujemo da 6e se netko od na5ih izdavata zainteresirati i, prila-




Rupert BI:RGER, Mali liturgijshi lehsikon, prn)eo An-
tuu Jarm, izdavaC Krifansha sadainlo.st, Zagreh, I 993, 209
stranica.
TvonkoPaZin
Ve6 poznati nedostatak teolo5kih knjiga i udZbenika na hrvats-
kome jeziku osobito je uodljiv na liturgijskom podrudju. Iako se ni jedna
teolo5ka grana ne moZe pohvaliti nekim osobitim izborom na na5em jezi-
ku, modernija je liturgijska literatura u nas izrazito skromna. Stoga je pra-
vo osvjeZenje ova dragocjena knjiZica njcmadkog autora Ruperta Bergera
Mali liturgijshi lehsihon Na oko 200 stranica manjeg formata prevodilac se
potrudio donijeti i popis liturgijskih knjiga objavljenih na hrvatskom jezi-
ku, a leksikon je u odredenom smislu i preraden, jer su ispu5teni neki
pojmovi zanimljivi iskljudivo za njemadko govorno podrudj", 
" 
stavljenc
su i poja5njene natuknice zanimljive za Crkvu u Hrvata.
. 
Ugodno je iznenadenje kako autor u gotovo 500 zgusnutih natu-
knica donosi obilje podataka. Cak i onaj koji je vjestiji l iturgiji bit 6e iz-
nenaden mno5tvom podataka koji su nam nepoznati il i manje poznati.
Primjerice koliki od nas znaju da skradenica G (=C) + M + I] samo u
pudkom tumadenju znadi: 'Ga5par, Melhior, l)altazar 'f a da je to zapravo




Leksikon sadrZi gotovo sve iolc znadajnije liturgijske pojmove,
rako da, kako to sam autor Leli, m<>I,e 'posluZiti u sakristiji i na crkvenom
krrru, u Skolskom razredu i u dvorani za sastanke, (mogu se njime pos-
luZiti) zvonari i ministranti, a takodcr i studenti i svi pomo6nici u bogos-
luZju ". /l,upnici i svedenici tim vi5c! Ovaj leksikon to svakako i moZe, jer
jc rtito, kako to i autor svjedodi, 'hastao na temelju praktidnog rada na
Zupi i  mnogih Skolskih dana' l
Kad se neki liturgijski pojam obja5njava ovako zgusnuto, moie
sc pojaviti i koja nejasnoda, dvosmislenost, pa i pogre5no tumadenje. Ta-
ko npr. na stranici 64. za hlan1arye sroji: 'U srednjem vijeku (?) klanjanje
u t i5ini pred Gospodinom nazodnim u euharist i j i . . .  "  No, uvjeren sam da
6e, s obzirom na to da su se neki pojmovi morali vrlo zgusnuto izreCi i s
obzirom na vcliko bogatstvo i opicnitu kvalitetu obradcnih pojmova, do-
brohotan ditatclj zacijelo ispravno shvatiti poncku nejasno6u ili nesprct-
nost u izral.at'anju"
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